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ABSTRAK
Bumbung adalah struktur yang penting bagi sebuah bangunan. Bumbung 
berperanan memberi perlindungan kepada penghuni bangunan daripada cuaca 
seperti panas dan hujan sekaligus memberi identiti kepada bangunan itu sendiri. 
Bumbung biasanya dibina dengan menggunakan sistem kekuda manakala 
struktur bumbung bagi rumah kediaman selalunya dibina daripada bahan kayu 
dan bentuk bumbungnya adalah jenis bumbung curam. Bagi bangunan lama 
yang telah dibina melebihi 15 tahun tentunya mempunyai pelbagai masalah 
terutama bagi sistem kerangka bumbung, yang mudah diserang agen biologi 
seperti anai-anai, bubuk, cendawan dan kulat. Oleh itu adalah penting untuk 
memastikan bumbung sentiasa diselenggara secara sistematik dan berterusan 
untuk menghindarnya daripada sebarang kecacatan yang lebih serius berlaku. 
Selain itu, dapat juga memanjangkan tempoh ketahanan bumbung untuk 
menampung beban yang disebarkan ke atasnya dan secara tidak langsung 
keselamatan penghuni bangunan terjamin.
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BAB 1
1.1 PENGENALAN
Bumbung merupakan struktur bangunan yang penting sekali pada sesuatu 
bangunan. la melindungi penghuni dan bahagian-bahagian bangunan daripada 
air hujan, panas terik matahari, angin dan sebagainya. Bumbung perlu 
diselenggara dengan sempuma agar ia dapat berfungsi dengan sebaiknya 
kepada penghuni bangunan.
Namun demikian, terdapat struktur bumbung kayu curam yang selalunya 
mengalami masalah akibat diserang anai-anai dan agen biologi yang lain dimana 
memberi kesan negatif kepada bumbung. Kesan yang ketara yang dapat dilihat 
ialah kayu yang mudah reput dan tidak mampu menampung beban yang 
dikenakan keatasnya seperti beban hidup dan beban mati akibat daya ketegasan 
dan daya tahan lasak struktur bumbung tersebut telah lemah dan mula tidak 
stabil.
Langkah pencegahan awal dan mengatasi perlu dilakukan bagi mengelak 
berlakunya keruntuhan bumbung sebagai contoh yan boleh memberi kesan 
kepada bangunan itu sendiri dan bangunan-bangunan lain yang berhampiran 
dengannya terutama bangunan lama yang didirikan di kawasan pedalaman.
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